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13—14 марта 2008 г.
Конференция Российского общества онкоурологов
в Уральском федеральном округе
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская,
д. 185, Свердловская областная клиническая
больница № 1
Организатор — Российское общество онкоурологов
При участии Свердловской областной клинической
больницы № 1, ГОУ Уральская государственная ме-
дицинская академия, Министерства здравоохране-
ния Свердловской области, ГУЗ Свердловская обла-
стная клиническая больница № 1, ГУЗ Свердлов-
ский областной онкодиспансер.
Основные научно-практические проблемы кон-
ференции:
1. Биопсия опухолей почки: за и против.
2. Лапароскопические операции при опухолях почки.
3. Хирургическое лечение рака почки, осложненного
опухолевым тромбозом. 
4. Таргетная терапия распространенного рака почки.
5. Выбор метода деривации мочи после радикальной
цистэктомии.
6. Осложнения радикальной цистэктомии.
7. Брахитерапия у больных раком предстательной
железы группы высокого риска: за и против.
8. Дистанционная и сочетанная лучевая терапия при
раке предстательной железы.
9. Лечение гормон-рефрактерного рака предста-
тельной железы.
10. Тактика лечения рака полового члена.
11. Лечение больных герминогенными опухолями яичка.
Предварительная бесплатная регистрация участников
проводится до 13 февраля 2008 г. После 13 февраля
2008 г. регистрационный взнос — 1000 руб.
29—30 мая 2008 г.
Школа Российского общества онкоурологов 
в Северо-Западном федеральном округе 
«Современные аспекты лечения рака почки»
Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Загород-
ный, 47, кафедра урологии Военно-медицинской
академии
Организаторы: Российское общество онкоурологов,
Кафедра урологии Военно-медицинской академии
Основные научно-практические проблемы конференции:
1. Хирургические методы лечения рака почки (откры-
тые и лапароскопические операции при раке почки
с трансляцией в конференц-зал).
2. Научно-теоретические аспекты лечения рака почки:
— хирургическое лечение локализованного рака поч-
ки. Органсохраняющие методики, результаты;
— оперативное лечение местно-распространенного
рака почки;
— современное медикаментозное лечение распро-
страненного рака почки и его рецидива после хи-
рургического лечения.
Предварительная бесплатная регистрация участников
проводится до 29 апреля 2008 г. После 29 апреля
2008 г. регистрационный взнос — 1000 руб.
5—6 июня 2008 г.
Конференция Российского общества онкоурологов,
Российской ассоциации терапевтических 
радиационных онкологов и ассоциации лучевых 
диагностов «Диагностическая и терапевтическая 
радиология в онкоурология»
Место проведения: г. Обнинск, ул. Королева, д. 4, Ме-
дицинский радиологический научный центр РАМН
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У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях Российского общества онкоурологов в 2008 году.
Зарегистрироваться для участия в мероприятиях РООУ и ознакомиться с более подробной информацией 
вы можете на сайтах www.roou.ru, www.netoncology.ru или отправив регистрационную анкету, вложенную
в журнал, по факсу: +7(495) 645-21-98 или по адресу: 115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 23/2, каб. 1503. 
В анкете необходимо отметить, на какие мероприятия вы регистрируетесь.
После отправки регистрационных данных убедитесь, 
что они внесены в регистрационные списки, по телефону +7(495) 645-21-98.
По вопросам участия в мероприятиях РООУ обращайтесь 
по тел./факсу: +7(495) 645-21-98, e-mail: roou@roou.ru.
28 февраля 2008 г.
III Заседание Московского регионального отделения Российского общества онкоурологов
Тема заседания: «Рак мочевого пузыря»
Место проведения: г. Москва, 1-й Пехотный пер., 9/27, Главный клинический военный госпиталь ФСБ РФ
Организаторы — Российское общество онкоуроло-
гов, Медицинский радиологический научный центр
РАМН
Предварительная бесплатная регистрация участников
проводится до 5 мая 2008 г. После 5 мая 2008 г. реги-
страционный взнос — 1500 руб.
Внимание! Количество участников будет ограничено
до 400 человек. Убедительная просьба своевременно
зарегистрироваться для участия в конференции.
Прием тезисов по e-mail: tezis@roou.ru до 15 апреля
2007 г.
Требования к оформленю тезисов: не более 2-х пе-
чатных страниц, шрифт Times 12, интервал 1,5.
Предварительная программа конференции
I. Лучевая диагностика
1. Лучевая диагностика распространенности опу-
холей почек. Виды изображения, алгоритм их ис-
пользования. Нанотехнологии. Дифференциаль-
ная диагностика опухолевых образований почек.
Значение пункции под контролем УЗИ, КТ, МРТ
в диагностике и мониторинге онкоурологических
заболеваний.
2. Клиническая и лучевая оценка определения ме-
стного и метастатического распространения
рака мочевого пузыря. Диагностическая цен-
ность УЗИ, СКТ, МРТ, ПЭТ при различной глу-
бине инвазии. Фотодинамическая диагностика.
3. Лучевая диагностика в определении стадии
и планировании лечения рака предстательной
железы. Роль методов лучевой диагностики
и ядерной медицины в дифференциальной диагно-
стике и оценке местного и системного лечения.
4. Радионуклидная диагностика в онкоурологии.
II. Лучевая терапия. Комбинированное лечение опухо-
лей мочеполового тракта. Лучевые повреждения —
консервативное и оперативное лечение.
1. Пред-, интра- и послеоперационная лучевая те-
рапия в комбинированном лечении опухолей по-
чек: показания, клинические результаты.
2. Консервативное лечение костных метастазов
онкоурологических заболеваний: лучевая тера-
пия, бисфосфонаты, химиогормонотерапия.
3. Роль лучевой терапии в самостоятельном и пал-
лиативном лечении рака мочевого пузыря. Орга-
носохранное лечение рака мочевого пузыря в со-
четании с дистанционной лучевой терапией.
Адъювантная лучевая (химиолучевая) терапия
после цистэктомии.
4. Различные виды лучевой терапии локализованно-
го и местно-распространенного рака предста-
тельной железы. Брахитерапия. Сочетанное лу-
чевое лечение больных раком предстательной
железы. Гормонолучевая терапия местно-рас-
пространенного и распространенного рака. Адъ-
ювантная лучевая терапия после простатэкто-
мии: показания, дозы, режимы.
5. Радиочастотная аблация. HiFu в онкоурологии.
6. Системная радионуклидная терапия. Сочетание
с другими видами противоопухолевой терапии.
7. Лучевые повреждения органов мочеполовой сис-
темы. Консервативное и хирургическое лечение.
19 сентября 2008 г.
Конференция Российского общества онкоурологов
в Южном федеральном округе
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пер. Нахиче-
ванский, д. 29, Ростовский государственный меди-
цинский университет
Организатор — Российское общество онкоурологов
При участии Ростовского государственного меди-
цинского университета, Министерства здравоохра-
нения Ростовской области, Ассоциации урологов
Дона, Российской школы урологии
Предварительная бесплатная регистрация участников
проводится до 19 августа 2008 г. После 19 августа
2008 г. регистрационный взнос — 1000 руб.
2—3 октября 2008 г.
III Конгресс Российского общества онкоурологов
Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе,
71Е, Концертный зал «Измайлово»
В работе конгресса примут участие ведущие россий-
ские и зарубежные онкоурологи, урологи, химиоте-
рапевты, лучевые терапевты.
Предварительная бесплатная регистрация участников
проводится до 1 сентября 2008 г. После 1 сентября
2008 г. регистрационный взнос — 1500 руб.
Прием тезисов по e-mail: tezis@roou.ru до 25 августа
2008 г. 
Требования к оформленю тезисов: не более 2-х пе-
чатных страниц, шрифт Times 12, интервал 1,5.
Если вы хотите выступить с докладом на III Конгрес-
се РООУ, присылайте тему, краткий обзор доклада
и ваши контактные данные по e-mail roou@roou.ru
до 1 мая 2008 года.
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